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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня проблема различий пронизывает все решающие 
события жизни и сознания людей. Именно в начале XXI в. ге­
терогенность впервые может быть понята во всей своей прак­
тической и философской значимости. В этом интегрально очер­
ченном сосредоточении разнообразия можно разглядеть две 
основные составляющие.
Во-первых, именно различие становится основным струк­
турообразующим фактором современной социальной жизни: 
сама идея различия (бытия, смыслов, истин) приобретает ре­
шающее экзистенциальное значение в человеческом сознании 
и бытии.
Во-вторых, происходит смена социокультурной парадигмы: 
четко выстроенная вокруг властного центра иерархия обще­
ства, просвеченная истиной рациональность, общая для всех 
направленность истории утрачивают свою очевидность.
Гетерогенное общество резко повышает требовательность 
к философии, изучающей социальные процессы. Традицион­
ные методы мышления оказываются неудовлетворительными. 
Возникает необходимость преодолеть сложившиеся стереоти­
пы как в философии, так и на практике. Ее реализация ведет к 
углублению теоретико-методологических основ социально­
философского познания. Ее недооценка возвращает социаль­
но-философское познание к догматизму.
В немалой степени эта необходимость продиктована отка­
зом от классических канонов философской концептуализации 
и аргументации. Отсутствие эффективных теоретико-методо­
логических подходов и средств приводит к засилью традици­
онных нормативных взглядов, не способных описывать не-клас- 
сические объекты, отмеченные по преимуществу социальной 
принадлежностью.
В условиях, когда общество перестает быть и представлять­
ся в качестве жесткой, квазивещественной, квазинатуральной 
структуры, возникает дефицит новых средств его практичес­
кого «связывания» и, соответственно, его теоретически связ­
ного описания. Плюрализм рационалистических и иррациона- 
листических теорий и концепций разнообразен, мозаичен. Гос- 
подство плюрализма и, как следствие, множество конкуриру­
ющих теоретических ориентаций рождают столько же конку­
рирующих обоснований философии. Если безоговорочно сле­
довать критериям теоретическо-методологического плюрализ­
ма, то в принципе любая позиция может претендовать на ста­
тус всеобъемлющей. При отсутствии эффективных теоретико­
методологических исследований, которые могли бы интегри­
ровать многообразие позиций, значительная их часть упоря­
дочивается по внешним и случайным признакам.
Возникающая проблема выяснения тенденций и перспектив 
социально-философской трактовки толерантности 
тематизируется в данном сборнике как гетерологическая ее 
переориентация. Последняя направлена на преодоление 
онтологических и методологических стереотипов, связанных с 
представлением об обществе как статичной, упорядоченной и 
в конечном итоге непроблематизируемой «данности». Авторы 
сборника показывают, что рассмотрение толерантности только 
как нормативной ценности или добродетели является 
недостаточным и непродуктивным в условиях полисубъектной 
социальности. Подобное представление об общественной 
«норме» имеет основанием определенные онтологические 
допущения, которые перестают работать в качестве моделей 
описания современного состояния и динамики социальности. 
С другой стороны, авторы отдают себе отчет и в том, что про­
стое перечеркивание прежних моделей и «переворачивание» оп­
позиций не будет иметь необходимого результата; решение за­
дач, которые авторы ставили перед собой, требует конкретиза­
ции субъектов, условий, перспектив воспроизводства как толе­
рантности, так и интолерантности в современном обществе.
Главными в гетерологической трактовке толерантности яв­
ляются три взаимосвязанных положения:
1) ее основу составляет гетеротетический принцип единства 
единого и иного, сингулярного и множественного;
2) данная трактовка концептуализируется на основе струк­
турирующих синтезов инаковости и множественности — ста­
новления, различия и события;
3) социальная гетерология предлагает возможности един­
ства социально-философской теории толерантности.
Представление авторов о толерантности как своеобразном 
«качестве», форме динамики обществ, где сама возможность 
общего (консенсус, толерантность, мир) продуцируется 
наличием различия (в убеждениях, идеологиях, позициях), 
подготавливает значительный методологический сдвиг в 
современном обществознании.
*  *  *
В этом сборнике представлены материалы круглого стола 
«Социальная гетерология и проблема толерантности», проведен­
ного в рамках направления «Толерантность и полисубъектная 
социальность», разрабатываемого Уральским межрегиональным 
институтом общественных наук. Программа круглого стола 
включала различные социально-философские вспекты рассмот­
рения проблемы толерантности. На предшествующих этапах об­
суждались темы «Толерантность и полисубъектная социаль­
ность» (конференция, Екатеринбург, 2001)1, «Методология об- 
ществознания и проблема толерантности» (Летняя школа по ис­
следованиям толерантности, Екатеринбург, 2001) и «Социальная 
философия и проблемы толерантности» (Международный кон­
гресс по толерантности, Екатеринбург, 2002)2.
В ходе круглого стола проблема толерантности в основном 
рассматривалась в плане социальной гетерологии и с точки 
зрения перспектив современной философии различий. Состоя­
лось два заседания: в ходе первого участники выступили с док­
ладами и сообщения по теме круглого стола, а в ходе второго 
каждый из участников охарактеризовал свое отношение к теме 
и выступлениям своих коллег. Соответственно сгруппированы 
материалы и в данном сборнике: первую часть составляют док­
лады, а вторую -  выступления участников круглого стола.
В обсуждении приняли участие исследователи из Москвы, 
Екатеринбурга, Иркутска, Самары, Нижневартовска, Глазова.
В перспективе подготовка конференции «Толерантность в 
обществе различий» (предполагаемый срок — декабрь 2003 г.).
1 См.: Толерантность и полисубъектная социальность. Екатеринбург, 2001.
2 Материалы конгресса находятся в печати.
